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Editorial
Para apresentar esta nova edição da Revista Visão Global, imaginamos 
nosso leitor satisfeito com os resultados dos artigos que a compõe. A revista 
apresenta nove artigos advindos de diversas regiões e de grande importância para 
o desenvolvimento regional e local.
A Revista é aberta à comunidade científica para a divulgação de artigos 
originais, resultados de pesquisas e estudos, bem como de trabalhos que contri-
buam para o avanço científico e tecnológico.
Inicialmente o Doutor em Antropologia que nos escreveu de Genebra na 
Suíça, o artigo intitulado: Interculturalidade e Descolonização do Saber: Relações 
entre saber local e saber universal, no contexto da globalização, presenteia-nos 
falando sobre o reconhecimento mútuo de culturas, sem hierarquização, elabora 
uma análise da descolonização do saber e do poder em seu contexto histórico. 
No segundo artigo, Região e desenvolvimento territorial: interlocuções 
entre um conceito e um tema nos estudos da Geografia, os autores abordam o 
estudo do desenvolvimento territorial fazendo análise da região como algo in-
corporado nas relações sociais e de produção, a fim de atingir as perspectivas de 
crescimento nos aspectos econômicos, culturais, políticos e sociais.
Já o terceiro artigo destaca: O emprego de óleo vegetal puro como substi-
tuto de combustíveis derivados de petróleo em motores agrícolas dos associados 
da cooperfronteira, Santa Catarina - Brasil: um estudo de caso, assunto atual e 
interessante de ser lido. 
O quarto trata da Avaliação Curricular: um caminho para inovações cur-
riculares no ensino superior; neste, os autores nos fazem refletir sobre este tema 
de extrema importância para qualquer nível de ensino, onde sempre se tem o que 
explorar.
 No quinto artigo Inter-relações entre identidades culturais e mídias na 
construção da cidadania, a autora revitaliza algumas reflexões que contemplam 
o uso adequado das mídias como proposta para a efetivação da cidadania.
Condição da mulher como propriedade em sociedades patriarcais é o tema 
do sétimo artigo desta publicação; sua autora descreve as relações de poder entre 
o homem e a mulher na sociedade antiga e contemporânea.
A importância da mediação pedagógica transdisciplinar em EAD que se 
utiliza de imagens para a busca do conhecimento e da efetivação do aprendiza-
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do, contribui com seu estudo a respeito desse novo formato de estudo a distância 
e suas inúmeras ferramentas disponíveis.
O artigo intitulado Aprendendo a ensinar pela vivência relata um projeto 
cheio de entusiasmo na área da educação de adultos da região, que muito poderá 
contribuir para as mudanças da educação regional e local. 
Encerrando a apresentação dos artigos temos Psicopatologias Infantis: pa-
tologias infantis decorrentes do sono, que nos fornece um bom embasamento 
para entendermos o processo do comportamento da criança que vive com algum 
desses sintomas.
Desse modo, percebemos que o objetivo central destes artigos é socializar 
o conhecimento, provocando novas inquietações acerca dos temas apresentados 
e subsidiando discussões e reflexões sobre temáticas, uma vez que a publicação 
universaliza resultados de estudos realizados.
Finalizando, desejamos a todos bom proveito desta edição da Revista Vi-
são Global, tenham uma boa leitura e a guardem com carinho em sua estante de 
livros preferidos.
Claudio Luiz Orço
Editor
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